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From the Department of Urology, Kobe National Hospital
   We report a case of gastric diverticulum difficult to differentiate from left adrenal tumor. A 
58-year-old woman was admitted for the examination of right renal cyst. Ultrasonogram and ab-
dominal CT scan revealed 3 cm mass at the upper pole of the left kidney. Operation was performed 
with diagnosis of left adrenal incidentaloma, but no evident tumor was explored. 
   Postoperative X-ray of upper gastrointestine revealed the mass as a gastric  diverticulm. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 553-555,1993)























脈 拍 と もに 著 しい 日内 変動 を認 め ず.外 陰 部,体 毛 の
異 常 な し.そ の他,特 記す べ き他 覚 的 異 常 な し.
検 査 成 績:尿,血 液 一般,血 液 生 化 学,カ リウ ムを
ふ くむ 血 清 電解 質 と もに 大 きな異 常 を 認 めず.
内分 泌 検 査;ACTH30,6pg/ml,cortisol16.6
mcg/di,PRA3.86ng/ml,aldosterone56.6pg/m1,
尿中17-OHCs5.00mg/day,尿中17-KS5.40mg/
day,尿中 カテ コ ラ ミ ソ3分 画;adrenalin6.3mcg/
day,noradrenalin88.9mcg/daydopamine426.3
mcg/day,尿中VMA3.30mg/day,尿中HVA3.00
mg/day.(すべ て 正 常範 囲 内)
X線 学 的 検 査:IVPで は,異 常 所 見 は な か った.
腹 部 超 音波 検 査(Fig.1)は,右 側 臥 位 と して 左 側 腹
部 よ り描 出 してい るが,左 腎 上 極 の 内 側 に矢 印で しめ
す よ うな 直 径 約3cmの 腫 瘤 像 を認 めた.Fig,2は,
腹 部X線CTで あ るが,左 腎 直 上 の ス ライ ス で,胃,
大動 脈,脾 臓 にか こ まれ る よ うに 円形 の腫 瘤像 が描 出
され た.こ の腫 瘤 像 には,造 影 効 果 は ほ とん どみ られ
なか った.MRI上 こ の腫 瘤 像 はT1強 調 で10win-
tensity,T2強調 でhighintensityを呈 し,比 較的
水分 含量 の多 い 組 織 で あ る こ とが示 され た.
以 上 の結 果 か ら,内 分 泌非 活 性 の 左 副 腎腫 瘍 が 最 も
疑 わ れ た,悪 性 の 可 能性 は 低 い と 思わ れ た が 直 径3
cmと比 較 的 大 き く,また患 者 の希 望 もあ り1991年12月
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